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50mg/100ml の硝酸イオンが含まれていた。離乳食では，今回測定した 18 試料のうち 11 種類で硝酸イ
オンが検出され，うち 9 種類で EU におけるベビーフード中硝酸イオン基準値（0.2mg/g）を超えてい

































を定めている（体重 1kg当たり硝酸塩として 5mg以下，硝酸イオンとして 3.7mg以下，1995
年6）7））。厚生労働省が 2000 年に報告した日本人の硝酸塩摂取状況調査7）によると，日本











































平成 19 年 8 月～11 月に金沢市内のスーパーマーケットで購入した緑葉野菜 9 種類（ホウ
レンソウ，サラダホウレンソウ，コマツナ，シュンギク，シロナ，ミズナ（キョウナ），ダ
イコンナ，モロヘイヤ，チンゲンサイ）を試料とした。これらは国産で可能な限り産地の






平成 19 年 8 月～11 月に金沢市内で購入した市販の野菜ジュース（緑葉野菜使用のもの）












a)生のまま，b) 1 分間茹でた後水さらししない，c) 1 分間茹でた後水さらし 30 秒，d) 1
分間茹でた後水さらし 60 秒，e) 3 分間茹でた後水さらししない，f) 3 分間茹でた後水さら
し 30 秒，g) 3 分間茹でた後水さらし 60 秒 
茹で水は 1.5 L とし，沸騰（95℃以上）したところにそれぞれ野菜を投入し，1 分間また









準じ，適宜沸騰水を加えて調製し，ガーゼおよび No.2 の濾紙で濾過して用いた。 
以上の試料について，RQ フレックスプラス（Merck）およびリフレクトクァント硝酸イ












































































































図 1-1 緑葉野菜の茹で時間･水さらし時間による硝酸含有量の変化（1） 
 






























































































































図 1-2 緑葉野菜の茹で時間･水さらし時間による硝酸含有量の変化（2） 
 




































池田ら2）は，ホウレンソウについて 95℃で 1 分間，3 分間の茹で処理を行ったところ，硝
酸イオン溶出率はそれぞれ葉身で約 16％，42％，葉柄で約 32％，58％であり，さらに油炒
め後に 1 分間の茹で処理を行った場合は，葉身の硝酸イオン溶出率が 50％以上に増大した
と報告している。また，渡邊ら25）






























































図 2 コマツナの硝酸イオンの溶出に対する茹で時間，水さらし時間 
および茹で水への食塩添加の影響 
 
        茹で水への食塩添加量：      0％，     1％ 
 
 
EUではホウレンソウの硝酸イオン基準値を，10 月～3 月に収穫されるものは 3,000mg/kg，
4 月～9 月に収穫されるものは 2,500mg/kgと定めている7）。また日本では北海道がホウレン










































野菜ジュースに含有される硝酸イオン量の測定結果を図 3 に示した。 
 
 









の人ではこれを 1 日に 400ml（体重 25kgの児童では 200ml）飲むとADIを超える。関本ら27）











離乳食中の硝酸イオン含有量を図 4 に示した。今回測定した 18 試料のうち，硝酸イオン
は 7 試料でほとんど検出されなかったが，その他の試料では約 0.2～1.0mg/g が含まれてい
た。 
EUでは乳幼児向けベビーフードおよびシリアル加工食品の硝酸イオン基準値を 0.2mg/g
としている7）。今回，硝酸イオンが検出された試料のうち 8 割（今回調べた試料全体では 5
割）がこのEUの値を超えていた。日本ではこのような基準値は設定されていないものの，
ベビーフードの製造会社が「ベビーフード協議会」を設け，製品の硝酸量の自主基準を決
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Nitrate Content of Fresh Green-leaf Vegetables and 
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The nitrate content of fresh green-leaf vegetables, and the effect of boiling, soaking in water, and 
adding salt in boiled water on the nitrate content of the vegetables were investigated.  The nitrate 
content of vegetable juices and baby foods was also measured, as many juices and baby foods are 
now made from green-leaf vegetables.  The nitrate contents of spinach and potted herb mustard 
(containing petiole) were 2-3 times greater than the data for them in the standard tables of food 
composition for Japan.  The nitrate content of salad spinach was greater than that of spinach.  
Although the nitrate content of the vegetables was decreased with increasing boiling time, the time 
of soaking the boiled vegetables in water had little effect on the nitrate content.  The addition of 
salt in boiled water had almost no effect on the nitrate content of the vegetables.  The nitrate 
content of juice made from many green-leaf vegetables or of concentrated juice tended to be 
relatively high, the highest content of nitrate in the juice samples being about 50 mg/100ml.  In the 
case of baby foods, nitrate was detected in 11 of the 18 samples investigated.  The nitrate content 
of 9 of these samples was in excess of the standard content of nitrate in EU (0.2mg/g), the highest 
content in the baby food samples being about 5 times greater than the standard EU content of 
nitrate. 
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